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L’accés universal a l’educació no ga-
ranteix el dret a l’educació. I la realitat 
espanyola, malauradament, ho constata. 
El sistema públic d’ensenyament i, per 
tant, la gratuïtat de l’escolarització obli-
gatòria no és suficient perquè un infant 
superi amb èxit cadascuna de les etapes 
educatives. Hi ha múltiples factors que 
hi poden intervenir, però la causa prin-
cipal del fracàs escolar és una espasa 
de Dàmocles que no hem aconseguit 
treure’ns de sobre: la pobresa.
Els índexs de pobresa a Espanya són 
alarmants i crònics. De fet, la darrera 
crisi econòmica ha acabat de donar el 
toc de gràcia a moltes famílies que ja 
es trobaven amb poques expectatives de 
futur. I els principals perjudicats, sens 
dubte, són els infants: segons l’informe 
d’Eurostat de 2015, 1 de cada 3 espan-
yols menors de divuit anys es troba en 
risc de pobresa i, per tant, d’exclusió 
social. I és que la pobresa no només 
comporta carències materials, sinó que 
també implica carregar amb estrès, inse-
guretat i un sentiment de por i indefen-
sió apresos. 
L’escola, que hauria de representar el 
principal ascensor social, no és capaç 
en aquests moments de donar respos-
ta a la vulnerabilitat infantil. Per co-
mençar, no tots els infants accedeixen 
a l’ensenyament en igualtat de condi-
cions: a la inestabilitat familiar associa-
da a la pobresa s’hi sumen les carències 
en alimentació i salut, que tenen una re-
percussió directa en el desenvolupament 
biològic i cognitiu dels nens i les nenes. 
Però és que, a més, un cop entren al sis-
tema educatiu, aquests infants es troben 
amb professionals que no han estat for-
mats per atendre i entendre les dificul-
tats i la “discapacitat social” que suposa 
la pobresa. Fora de l’escola, la desigual-
tat d’oportunitats continua: les famílies 
en situació de vulnerabilitat no disposen 
de recursos perquè els seus fills i filles 
puguin accedir a activitats extraescolars 
i sovint el seu patrimoni cultural és tan 
escàs, que aquests infants no reben el 
suport necessari a l’hora de fer les tas-
ques que des de l’escola els encomanen 
de fer a casa. El nivell cultural familiar 
i les activitats extraescolars són factors 
que incideixen en les probabilitats d’èxit 
escolar. En definitiva, la correlació entre 
pobresa i fracàs educatiu és indiscutible.
El grup de recerca consolidat Pedagogia, 
Societat i Innovació amb el suport de les 
Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació (PSITIC) de la Universitat Ra-
mon Llull ja fa anys que dedica una de 
les seves principals línies d’investigació 
als factors que contribueixen al benes-
tar infantil i juvenil, així com a les se-
ves expectatives de millora. És evident 
que un problema tan complex com el 
de la pobresa infantil i el fracàs escolar 
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requereixen respostes transversals i in-
terdisciplinars, en què una intervenció 
socioeducativa coordinada esdevé fona-
mental. 
En aquest sentit, hi ha motius per a 
l’optimisme: des del grup PSITIC s’ha 
realitzat una primera aproximació qua-
litativa a la vida de deu joves (cinc nois 
i cinc noies) amb èxit escolar quan tots 
els predictors semblaven destinats al 
contrari. Els doctors Jordi Riera i Jordi 
Longás han coordinat aquesta recerca 
on també han intervingut les docto-
res Elena Carrillo i Irene Cussó, la so-
ciòloga Roser de Querol i la doctoranda 
Eva Rodríguez. Mitjançant el mètode 
d’entrevistes als joves, però també a les 
seves famílies, professors o educadors 
de referència han anat identificant aque-
lles palanques que en un moment deter-
minat han impulsat els protagonistes a la 
generació d’expectatives de futur. 
Ara, aquestes entrevistes han vist la 
llum reconvertides en deu històries 
novel•lades, narrades en primera perso-
na pels seus protagonistes o per alguns 
dels seus referents en el volum que aca-
ba de publicar l’editorial Graó titulat 10 
historias de éxito educativo para una 
pedagogía de la esperanza. Es tracta de 
relats de vida diversos i complementaris 
que tenen en comú un entorn i unes con-
dicions de base molt adverses. Són nois 
i noies que en molts moments s’han sen-
tit molt sols, però que han sabut identifi-
car el suport d’una mare, una professo-
ra, un educador de carrer, un capellà... 
Persones que han cregut en ells i els han 
acompanyat en un camí sovint tortuós. 
L’Amin està convençut que amb l’estudi 
podrà millorar les seves condicions de 
vida i les de la seva família, i això és el 
que més l’empeny a lluitar. L’Olga, cu-
riosa per naturalesa, es vol dedicar a la 
recerca per descobrir coses noves i per 
millorar el món, començant per la qua-
litat de vida de la seva mare, que pateix 
una greu malaltia. El Javier, en canvi, 
vol ser mestre per poder fer visible a 
l’escola la història de la població gitana. 
Darrere de cada noi i cada noia hi ha un 
afany de resiliència i superació. 
El llibre pot ser una eina pràctica per 
a estudiants del món de la pedagogia i 
l’educació social, però és una lectura 
recomanada a totes aquelles persones 
compromeses amb els drets dels infants. 
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